


























































































績と関連すること（Barling, Kelloway, & Cheung, 1996; 
Britton & Tesser, 1991; Burt & Kemp, 1994; Trueman & 
Hartley, 1996）， 岡 崎（2012） で は， 仕 事 満 足 感
（Macan，1994）やストレス反応（Macan，1996），緊
張感（Jex & Elacqua，1999），感情的疲労（Peeters & 
Rutte，2005）， 不 安（Kelly，2003）， 仕 事 負 荷 感
（Hafner & Stock，2010）と関連することが報告されて




















































































































































（r ＝.41, p＜.01）， 自 信（r＝.66, p＜.01）， 達 成 感

















尺度 得点範囲 平均 標準偏差
時間管理
　時間の見積もり （8～32） 19.3 4.5
　時間の活用 （6～24） 15.1 3.9
　その日暮らし （5～20） 10.5 3.0
自己効力感（GSE） （23～115） 63.5 13.1
主観的幸福感
　人生に対する前向きな気持ち （3～12） 8.9 1.7
　自信 （3～12） 7.6 1.8
　達成感 （3～12） 7.9 1.7










自己効力感（GSE） .53** .51** .35**
人生に対する前向きな気持ち .22** .32** .05 .41**
主観的 自信 .32** .42** .24** .66**
幸福感 達成感 .24** .38** .20** .53**
人生に対する失望感のなさ .21** .24** .14+ .54**




























































目的変数 人生に対する 前向きな気持ち 自信 達成感
人生に対する 
失望感のなさ
説明変数 直接 間接 直接 間接 直接 間接 直接 間接
時間の見積もり .02 (.23**) .22** －.04 (.32**) .36** .05 (.25**) .30** －.11 (.21**) .32**
時間管理 時間の活用 .15 (.32**) .17** .12 (.43**) .31** .14 (.38**) .24** －.05 (.24**) .29**
その日暮らし －.11（.05） .15 .02 (.25**) .23** .01 (.19**) .18*  －.06 (.13) .20**
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Effects of Time Management on Subjective Well-Being in University 
Students
-Generalized Self-Efficacy as a Mediator-
MoE ito (Graduate School of Psychology, Kurume University)
MasahiRo haRaguchi (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University) 
toMoYo tokuda (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
　 We examined the influence of time management on subjective well-being through the generalized self-efficacy (GSE). 
A survey was conducted on 186 university students, and 180 subjects who answered complete responses were analyzed. 
As a result of simple regression analysis, time management showed positive influence on GSE.  In addition, to assess 
whether the association between the time management and subjective well-being was mediated by GSE, linear regression 
models were fitted according to Baron and Kenny procedures for a mediation analysis.  A boot strapping method revealed 
indirect effects of GSE.  These results suggested that proper time management with GSE improvement is useful for 
increasing the subjective well-being.
Keywords: Time Management, Subjective Well-Being, Generalized Self-Efficacy
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大学生における時間管理が主観的幸福感に及ぼす影響
